

























と同じく、「医療と哲学ジャーナル」（The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum 
for Bioethics and Philosophy of Medicine）第 24巻第４号、1999年８月の特集「ヒューム
と生命倫理学、医療哲学」（Hume, Bioethics and Philosophy of Medicine）に収められて
いる。 
 
 マックロウの論文は、ヒュームによる共感を中心とする道徳科学（moral science）1 が
近代医療形成期の医療倫理学に影響を与えたことを示す。それは私たちに、近代医療とそ
の倫理の歴史を振り返らせ、またヒュームの哲学が書かれ、読まれた時代を伝えて興味深


































































































ってこれらが我々の共感を生起する。（T 3.3.1.7; SBN 576） 
 
このように、苦しむ誰かの前にいるだけで、その苦痛を観る人に、観られる人の苦痛の観
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